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Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui potensi diri, mencari dan menciptakan 
peluang usaha, serta berani mencoba berwirausaha sesuai dengan kemampuan dan bidang yang digelutinya. 
P3 Dapat Memahami Resiko dan Kegagalan Usaha, mencari alternatif penyelesaian/jalan keluar dari kegagalan, memahami 
dan menyiasati keterbatasan (modal usaha). 
KU1 Memahami Hal-ihwal kewirausahaan, memahami dan mengenali potensi diri, mencari, menemukan dan menciptakan 
peluang wirausaha. 
KU2 Bisa menjalin kemitraan, dapat mengembangkan kewirausahaan, memahami profil kewirausahaan yang sukses. 
KU9 Dapat menerima resiko dan kegagalan usaha.    
KK4 Bisa mencari alternatif penyelesaian/jalan keluar dari hambatan dan kegagalan, dan mampu menyiasati keterbatasan 
(modal usaha). 
CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 
CPMK1 Mampu mengetahui potensi diri, mampu mencari alternatif penyelesaian/jalan keluar dari kegagalan (S9, P3); 
CPMK2 Mampu menemukan dan menciptakan peluang wirausaha, bisa menjalin kemitraan (KU1,KU2); 
CPMK3 Dapat menerima resiko dan kegagalan usaha (KU9); 
CPMK4 Mampu menyiasati keterbatasan modal usaha, mampu memahami Hal-ihwal kewirausahaan (KK4, KU1); 
CPMK5 Berani mencoba berwirausaha sesuai dengan kemampuan dan bidang yang digelutinya, dapat mengembangkan 
kewirausahaan, mau menerima resiko dan kegagalan usaha (S9, KU2, KU9). 
Diskripsi 
Singkat MK 
Dalam mata kuliah kewirausahaan diajarkan bagaimana menjadi wirausahawan yang memiliki ide atau gagasan usaha yang dapat 
menjadikan suatu lapangan usaha, dan dengan memahami situasi dan kondisi yang terjadi dan dapat menciptakan wirausaha yang berhasil 
dan sukses dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Mata kuliah kewirausahaan juga merupakan implementasi dari berbagai 
teori yang diajarkan dalam kewirausahaan sehingga mahasiswa diharapkan dapat menjadi pengusaha yang memiliki ide dan implementasi 
mengenai lapangan usaha baru yang dapat memajukan perekonomian baik secara pribadi, maupun bagi perusahaan. Melalui matakuliah ini 
mahasiswa dapat menumbuhkan jiwa wirausaha, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep Kewirausahaan, menerapan dan 






1. Ruang lingkup Ilmu kewirausahaan, karakter dan ciri-ciri umum wirausahawan, dan proses kewirausahaan. 
2. Survey Pasar, mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang, mengetahui proses inovasi dan prinsip kreatifitas dalam pengembangan 
produk usaha. 
3. Memahami konsep manajemen organisasi. 
4. Mengetahui konsep pengembangan bisnis, produksi dan distribusi produk, dan menganalisa kelayakan usaha dan menyusun 
perencanaan usaha. 
5. Mengetahui bentuk-bentuk sumber pendanaan, Harga pulang pokok, BEP. 
6. Perencanaan Strategi Bisnis, Ide dan peluang kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan, ciri-ciri Umum kewirausahaan, sikap dan 
kepribadian wirausaha. 
7. Merintis usaha Baru dan Modal Modal pengembangannya 
8. U    T    S  (TES TERTULIS) 
9. Mendisain Packaging  Produk  (teori/Praktek) 
10. Memahami, mengidentifikasi manajemen pemasaran, 
11. Memahami dan merencanakan Perusahaan Waralaba (Franchise) 
12. Pengembangan dan Perkembangan Kewirausahaa, Fungsi dan Peran Kewirausahaan, merintis usaha baru, dan pengembangan UKM dan 
strategi kewirausahaan 
13. Kreatifitas Wirausaha Kampus Merdeka Belajar  (Praktek) 
14. Kewirausahaan Industri Kreatif, strategi memasuki dunia usaha, merintis usaha baru, membeli perusahaan yang sudah didirikan. 
15. Presentasi dan diskusi proposal usaha. 
16. U   A   S  (PRAKTEK)  
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Media 
Pembelajaran 
Perangkat lunak: Perangkat keras : 
 Media zoom, Google Clasroom, Google Meet, Notebook & LCD 
Projector, OLU. dll 
Nama Dosen 
Pengampu 



























































































• Makalah: studi 



































































• Makalah: studi 

































1. Penjelaskan Konsep  
Manajemen organisasi 









































































bisnis, produksi dan 
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 Merencanakan dan 
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 Merencanakan dan 


















































































Menyusun Strateg i  
B i sn i s  dengan 
menggunakan analisis 
SWOT,  I de  dan  
Pe l uang  
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baru, dan membeli 
perusahaan yang 
sudah didirikan. 
 Start Up Bisnis 
Mahasiswa, 
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9 Menjelaskan 
pemahaman 

























































































Praktek Buka Lapak 
secara online & ofline 
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baru dalam bentuk 
waralaba, dan 
membeli perusahaan 



























fungsi dan Peran 
Kewirausahaan, 
Merintis usaha baru, 
dan pengembangan 
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14 Lanjutan -------- Cara penulisan Model masa 
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 Presentasi dan proposal usaha. Kuliah 1x(3x50”) banyak buku  
 diskusi proposal    atau referensi  
 usaha.  Metode: BT: kewirausahaa  
Bentuk non- 
test: 
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15 Presentasi hasil 
proposal usaha 
Kompetisi KBMI, Star-up, 
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Ketua Pelaksana Kegiatan Merancang RPS (PK2M),  
 







Catatan Penilaian :  
1 SKS = (50’ TM + 50’ PT + 60’) 
TM     = Tatap Muka  
BM     = Belajar 
Mandiri 
PT     = Penugasan Terstruktur  
T        = Teori 
TPA    = Tugas Proyek Akhir 
Ujian akhir : 40% 
Presentasi dan Diskusi : 20% 
Tugas-tugas  : 30% 






1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan 
pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk 
pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian 
atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir 
yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau 
kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang 
telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 
7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial Daring online dan ofline, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, 
Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, 
Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK 
tsb., dan totalnya 100%. 
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri. 
 
    CATATAN : 
      
    Pengembangan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan dikelas menyesuaikan konten keprodian masing-
masing.  
  
